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Godsejer og Etatsråd Christian Lindencrones borgerlige
Slægt Lintrup.
Af Nanna Lange.
Christen Jensen Lintrup, der ændrede sit Fornavn til
Christian1), og som, efter at han i Året 1743 af Kongen havde købt
Godserne Gjorslev, Søholm og Erikstrup, 1756 var bleven optagen i
Adelstanden under Navnet Lindencrone, fødtes i Løgstør 17032) 24/12
og døbtesi Løgsted3) Kirke 1704 Nytårsdag, ved hvilken Lejlighed
Fadderne var: Anne Christendatter, Maren Nielsdatter, Just Chri¬
stensøn, Peder Christensøn Smed og Jens Nielsøn Hattemager; der
var altså blandt disse, som det senere vil ses, 1 Faster og 2 Far¬
brødre. Hans Fader var Jens Christensen Lendrup, f. c.
1668 og død 1716 April, 48 År gi. i Løgstør4). Kornum-Løgsted
Kirkebog oplyser intet om hans Stilling, men han har formentlig
været handlende og agerdyrkende Borger i Byen og må have været
en velstillet Mand, ti ved Taksationen til Krigsstyr 17145) sattes
han i Skat til 2 Rdr., d. v. s. den Sum, der erlagdes af de jævnt
velstående, idet kun nogle ganske få i Byen takseredes højere,
og det viser sig også, at hans Sønner ikke er gået tomhændede
ud i Livet. Han havde i Løgsted Kirke 1697 28/xl ægtet Anne
Povelsdatter, om hvem det hidtil ikke er lykkedes at frem¬
skaffe nogen Oplysning, ja end ikke hendes Dødsår kendes. Hendes
Begravelse findes ikke indført i Kornum-Løgsted Kirkebog, hvorfor
man tør formode, at hun har forladt Løgstør nogen Tid efter
Mandens Død. Ægteparret havde i alt 7 Børn, først 2 Døtre og
derefter 5 Sønner, hvoraf dog kun 2 nåede den voksne Alder, og
hvoraf Lindencrone var den 2. i Rækken; dog for disse Børn og
deres Skæbne skal der senere blive gjort Rede og Rigtighed, idet
der først skal undersøges, hvorledes det forholder sig med Linden¬
crones Farbrødre og Fastere samt deres Efterkommere for at
følge Familienavnets Skæbne.
Til Oplysning om disse, der ligeledes var 7 i Tallet, nemlig
3 Brødre og 4 Søstre, har man et aldeles fortrinligt Hjælpemiddel
i en »Underretning om afgangne Margrethe Lendrups Arvinger6)«
til Brug ved Repartitionen 1766 i hendes Bo.
Som den ældste af Farbrødrene opføres her Jens Chri¬
stensen Lendrup. Man vil straks undres over, at han har
samme Fornavn som Lindencrones Fader; der er imidlertid ingen
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Tvivl om, at det virkelig forholder sig således, at Forældrene har
givet 2 Sønner det samme Navn, ti de er ofte påtrufne, og man
har end ikke den Udvej, at de har været Halvbrødre, eftersom
de i ovennævnte Arvedeling efter Søsteren går lige i Arv. Denne
Jens Christensen Lendrup, også kaldet Lintrup, var draget til
København, hvor han var Kvartermand ved Smedene på Holmen.
Han møder 1727 som Kreditor med en Fordring på 44 Rdr. ved
Skiftet efter Lidencrones Broder, Vintappersvenden, Poul Jensen
Lintrup, hvor han benævnes som den afdødes Farbroder7). Han
døde i København 1750 22/12 uden at efterlade sig noget, idet
Boets Gæld og Udgift oversteg dets Indtægt8).
Af sit 1. Ægteskab med Anne Cathrine Olufsdatter,
f. c. 1667, f 1741 og begraven 25. s. M. på Holmens Kirke¬
gård, havde han formentlig haft 2 Børn, ti i »Københavns Huse
og Indvånere efter Branden 1728«, Side 292, siges Familien at
bestå af Mand, Kone og 2 Børn, men disse må være døde før
Moderen uden at efterlade sig Livsarvinger, da der i Skiftet9) efter
hende foruden Manden nævnes som Arvinger hendes 2 Søskende,
Jørgen Olsen Lind, Mesterskræder i Kbhvn., og Lisbeth Olsdatter,
salig Jsrael Olsen Langes, forrige Smedesvend ved Holmen.
Af sit 2. Ægteskab med Karen Nielsdatter havde
han en Datter Anna, dobt 1742 ®/6 i Holmens Kirke, om hvem
der i Løgstør i 1766 ikke vidstes, »om hun er levende eller død,
ej heller om hun har efterladt sig Arfvinger«6).
Som den næste Farbroder nævnes Just Christensen
Lendrup, der som Fæstegårdmand under Vaar Gods havde
boet i Lendrup i Malle Sogn tæt udenfor Løgstør. Han begravedes
i ovennævnte Sogn 1747 4/7, 79 År gi., og må altså være født
c. 1668. Han havde 1697 28/u i Løgsted Kirke ægtet Johanne
Poulsdatter, muligvis en Søster til Lindencrones Moder, i
ethvert Tilfælde kan man bemærke, at Vielsesdagen er den samme
som Lindencrones Forældres. Hun begravedes 1735 28/12 efter¬
ladende sig 5 Børn, 3 Sønner og 2 Døtre10), o: Poul Justsen,
f 1761 13/6 som Fæstegårdmand i Lendrup, Malle Sogn, Axel
Justsen, f 1758 9/5 som Gårdmand i Stret, Vilsted S., C h r i-
sten Justsen, begr. 1758 13/4 som Fæstegårdmand i Lendrup,
Malle Sogn, AnneJustdatterogRiborgJustdatter,
der også begge var døde før 1766. De havde alle været gifte og
efterlod sig i alt 19 Børn, der enten selv eller ved deres Efter¬
kommere deltog i den omtalte Arvedeling, men ingen af dem ses
at have ført Navnet Lendrup. De var enten bosiddende Bønder
eller i tjenende Stillinger og levede i Sognene omkring Løgstør.
Den 3. Farbroder Peder Christensen ■—■ han nævnes
i Skiftedelingen ikke med Navnet Lendrup — var Smed i Raun-
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strup. Han døde før 1762 efterladende sig 4 Børn, 2 Sønner og
2 Døtre, o: Christen Pedersen, boende i Valsted i Sebber
Sogn ved Nibe, Gregers Pedersen, om hvem det 1766
siges, at han opholdt sig i København, hvor han imidlertid ikke
er påtruffen, Birgithe Pedersdatter, gift med en Mand
på Fur, hvis Navn Skiftedelingen ikke kender, og AnnePeder s-
datter, gift med Jens Jensen i Vester Ørbæk i Løgsted Sogn.
Heller ingen af disse ses at have ført Navnet Lendrup.
Af Lindencrones 4 Fastere havde kun den ene, Anne
Christensdatter, giftet sig her i Landet, men Skiftedelingen
oplyser ikke med hvem. Hun var død før 1766 og havde efter¬
ladt sig 2 Børn, o: Christen Jensen, boende i Løgstør, og
Nielsjensen, t før 1766, hvorfor hans Børn, JensNielsen,
boende i Ålborg, og Anne Cathrine, der levede i Ægteskab
med Otte Vilsen i Løgstør, modtog den ham tilfaldende Arvelod.
De to næste Fastre var Inger Christensdatter og
MarenChristensdatter, om hvem der i 1766 ikke vidstes,
om de var levende eller døde, og ikke kunde fremskaffes andre
Oplysninger end, at førstnævnte »skal have opholdt sig for nogle
Aar tilforn i Norge«, og sidstnævnte »skal ogsaa i Ungdommen
være rejst til Norge«.
Den 4. Faster var altså Arveladeren Margrethe Chri¬
stensdatter Lendrup. Hun var født c. 1674, døde ugift
1762 i Juni, 88 År gi., i Løgstør og begravedes den 6. s. M. Den
Kapital, der 1766 kom til Deling efter hende, var på 127 Rdr.
1 i>- 27/8 Æ, men da Arvetagernes Antal var 37, blev Arvelodderne
ikke betydelige. Den største, der var på 23 Rdr. 121/11 ti, tilfaldt
Jens Christensen Lintrup i København hans Datter Anna, om
hvem man jo, som allerede omtalt, ikke vidste, hvorvidt hun
endnu var blandt de levendes Tal. »Hr. Justits-Raad Lindencrone«
fik en af de næststørste Lodder, nemlig 11 Rdr. 3 $• 67u /•>, hvilke
Penge han imidlertid ikke modtog, men skænkede til sine 2de
Søstre, Anne og Karen Jensdatter.
Lindencrones 6 Søskende, nemlig 4 Brødre og 2 Søstre, var
folgende:
1) Christen, dobt i Løgsted Kirke 1703 u/2 og begravet
s. A. »/r
2) Poul Jensen Lintrup, døbt i Løgsted Kirke 1706
22/8 og dod ugift 1727 10/11 »af Feber efter 8 Dages Syge«11) i Kbhvn.,
hvor han begravedes Onsdag d. 12. s. M. på Helligånds Kirke¬
gård. Han havde været i Forretningen hos den bekendte i Sten¬
boderne12) boende Vintapper Johs. Henninger, der havde sat så
stor Pris på sin Vintappersvend, at han lod »det salig Menniske
begrave og nedsette ved sine egne Børn«13), hvilken Kærlighed
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dog ikke hindrede ham i bagefter i Boet at fordre Begravelses-
omkostningerne sig godtgjorte med 99 Rdr. 14 >14). løvrigt frem¬
går det af Skiftebehandlingen, at den afdøde Svend havde lånt
sin Principal en Sum på 550 Rdr., så at denne sikkerlig har haft
skellig Grund til at værdsætte ham. Lindencrone, da Christian
Lintrup, kom tilstede ved Skiftets Slutning 1729 15/12, hvor det
viste sig, at der efter Fradrag af Boets Gæld og Skifteomkost¬
ningerne kom til Deling mellem Arvingerne 598 Rdr. 5 I- 11 fi,
hvilken Sum vel nok kan betragtes som den afdødes fædrene Arv,
da der ikke er megen Sandsynlighed for, at han i så ung en Alder
selv skulde have tjent den.
3) Niels, dbt. 1709 6/1 i Løgsted Kirke og begr. 1710 16/s.
4) Niels, dbt. 1711 25/s i Løgsted Kirke og begr. 1712 6/r
5) Karen Jensdatter Lendrop, dbt. 1701 2/x i
Løgsted Kirke og begr. 1762 21/n på sammes Kirkegård. Hun
havde 1734 19/12 i ovennævnte Kirke ægtet Peder Andersen
Vormstrup, Borger i Løgstør, f. c. 1705 og begr. 1768 3l/7,
63 År gi. —■ Ægteparret havde ingen Børn, og Året efter hendes
Død ægtede Manden s/7 en 60-årig Enke, Else Johanne Bie Sti-
strup, der døde samme År som han og begravedes 18/12, 65 År gi.
6) AnneJensdatterLendrop, fødtes 1698 i Løgstør
og døbtes 21/8 i Løgsted Kirke, men det er endnu ikke lykkedes at
finde, hvor og når hun er død; det vides kun, at det må være
efter 1766, ti i dette År omtales hun af sin eneste Søn som
levende15). 1735 viedes hun i Løgsted Kirke til Peder
Sørensen Naldal, Købmand, Skipper og Borger i Løgstør.
Han var født c. 1712 og døde 1756 26/816), »idet han ved sit Fartøy
drucknede i Drauget neden for Stavend ætatis 44Aar«17). I Løg¬
stør er han ikke født, og det er ikke lykkedes at finde hans Hjem¬
stavn. Naldal forekommer som Stednavn i Underup By ved
Horsens, men det kan ikke afgøres, om han stammer derfra, da
der ikke haves Kirkebøger fra dette Sogn før langt op i Tiden.
Mandlige Slægtninge har han i alt Fald ikke haft, ti da Hustruen,
der ifølge kgl. Bevil, af 1756 26/11 havde hensiddet i uskiftet Bo,
1759 24/i lod holde Samfrændeskifte, forrettedes dette af Peder
Andersen Wormstrup, »som eeniste og nærmeste Samfrænde, der
haver Encken, Anne Jensdatters eeniste Søster til Ægte16), og
Jacob Jacobsen Svindt, da ingen er eller viides paa den si. Mands,
Peder Sørensen Naldals Side at være eller er i Live og nærmere
at faae«. Det oplyses iøvrigt her, at Enken havde sin salig Mands
Moder i Huset, én gammel Kone på 93 År, hvilken Aldersopgivelse
dog næppe er helt pålidelig, ti da hun Året efter 1760 ll[12 be¬
gravedes, siges hun at være 96 År gi.
Anne Jensdatter Lendrup el. Lintrup havde 2 Børn, nemlig:
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a. MarieAnne (el. Mariane) PedersdatterNal-
d a 1, der må være født c. 1737, eftersom hun i Skiftet efter Faderen
siges at være 22 År gi.; men om hendes Dåb ses der ikke at være
sket Tilførsel til Kornum-Løgsted Kirkebog. Hun ægtede 1758 4/8
i Løgstør Anders Rafndal, Skipper og Borger i Ålborg,
som imidlertid kun 2 År efter sin Vielse druknede i Limfjorden
ved en ulykkelig Hændelse og begravedes 1760 19/10 på Budolphi
Kirkegård, 45 År, ifølge hvilket han altså må være født c. 1715.—
Skiftet18) efter ham viser, at Ægteparret havde 2 Børn, nemlig
en Søn, Peder Andersen, der 1761 siges at være 2 År gi.
og en Datter, Anne Andersdatter, som på samme Tids¬
punkt angives at være »ungefæhr 10 Ugger« og altså må være
født efter Faderens Død. Om Datteren ved man senere intet,
men Sønnen er formentlig den Peder Lintrup, som 12 År gi. 177114/4
begravedes fra Magleby Præstegård, idet man kan formode, at
han er bleven adopteret af sin Morbroder, Præsten Jens Lintrup
i Magleby, ti Moderens Kår har rimeligvis kun været små, da
Boet efter Faderen viste sig at være fallit.
b. Jens Pedersen Naldal (Lintrup) er efter sin
egen Angivelse15) født i Løgstør 1738 29/11. Han døbtes i Løgsted
Kirke s. A. 7/12 og døde som Præst i Magleby på Sjælland 1812 ej1.
På hvilket Tidspunkt han antog sin Moders Slægtsnavn Lintrup,
kan ikke bestemt opgives, men formodentlig var det kort efter
Faderens Død, ti i Skiftet efter denne 1759 kaldes han endnu
Naldal, men da han 1761 indskrives i Universitetsmatriklen, er
det som Janus Lintrup, idet han ikke en Gang bibeholder sit
Patronymikon, hvilket han aldrig ses at have benyttet. Grunden
til denne Navneforandring er ikke vanskelig at opspore, ti han
skriver selv i sit vita15), at han var kommen til Studeringerne
på Befaling af sin højtberømmelige og højhjærtede Onkel, Hr.
Christian Lindencrone (forhen kaldet Lintrup), hvem han med
Undtagelse af Livet skylder alt19). — Det var altså den mægtige
Morbroder, han kunde takke for sin Uddannelse, hvorfor han
viste sin Erkendtlighed ved at antage sin mødrene Slægts Navn.
Han begyndte sin Undervisning hos Præsten i Løgsted-Kor¬
num, Christen Thomsen Thaarup20), og kom derefter 1754, altså
c. 16 År gi., ind i 2. Klasse i Ålborg Latinskole, hvorfra han efter
7 Års Forløb 1761 dimitteredes til Universitetet. Året efter tog
han Filosofikum, 1765 theologisk Embedseksamen med Karakteren
non condemnendus, og allerede det følgende År blev han personel
Kapellan hos Morten Jacobsen Martinsen Ohnsorg, Præst i Magleby-
Holtug i Stevns Herred. Til dette Embede havde nemlig Linden¬
crone Kaldsret, da Sognene hørte under hans Gods. Provst Spleth
i Stevns Herred skriver under 1766 24/8 herom til Biskoppen over
Sjællands Stift: »I dette Øyeblik kom Justitz Raad Lindencronis
Forvalter og paa Justitz Raadens Vegne forlangede min Attest
til D. H. om Stud. Jens Lintrup, som Hr. Ohnsorg vil antage til
Capelian pro persona, da bemelte Lintrup skal siden være Hr.
Ohnsorgs Successor. Til Sr. Jens Lintrup har jeg ingen Bekiendt-
skab, men de, som kiender ham, vidner eendrægtig om hans
skickelig Opførsel og gode Gaver til Prædichenr""); og Hr. Ohnsorg
skriver under 21/8 s. A. ligeledes til Biskoppen: »I Henseende til,
at det ikke er D. H. mulig for nærværende Tiid at skaffe mig en
Præst for at assistere i mine Embeds Forretninger, som jeg for¬
medelst Alderdom21) og tilfalden legemlig Svaghed ikke er i Stand
til med forige Activitet at kunne forestaae, har jeg maattet være
betænkt paa andre Midler og Udveje og til den Ende besluttet at
antage en personel Capelian. Og da det er mig bekiendt, at Kirkens
Patron, høiædle og velbaarne Hr. Justice Raad Lindencrone alle¬
rede har udseet studiosus Jens L. at være min Successor og denne
Person baade har souteneret sine Examina og desuden er mig
bekiendt for et duelig og dydig Menniske, hvormed jeg i saa Fal
seer at kunne være tient, saa falder til D. H. min allerydmygste
Begier, at bemelte min tilkom. Successor J. L. maatte som min
personel Cap. blive udvalgt og beskikket, naar han i den Anledn.
hos D. H. melder sig. Naar S. T. ministerii candidatus, Monsieur
Jens Lintrup har gjort sig beqvem til Embedet at være Capelian
til Holtug og Maglebye, saa er det min Villie at tage imod ham
og give ham aarlig 100 Rdlr. som personel Cap., men for hans
Konge Brev, Ordination og Klæder bliver han selv ansvarlig«20).
Jens Lintrup blev ordineret 1766 28/n, skrev sit vita på Latin
i Biskoppens dertil indrettede Bog15) og tiltrådte derefter Stillingen
som personel Kapellan hos Pastor Ohnsorg i Magleby-Holtug,
men han kom hurtigt videre, ti ved en Convention af 1767 e/8,
affattet på Gjorslev mellem »Sognepræst Martin Ohnsorg, som i
Anledning af Svaghed ønsker sig entlediget fra de Besværligheder,
som hvad Auling og derunder henhører, medfører, og Jens L.,
succederende Sognepræst«20), afstod denne Embedet til ham på
følgende Betingelser:
Lintrup fik alle Kaldets Indkomster, men skulde deraf årlig
udrede til den afgåede Præst 300 Rdr. samt 10 Tdr. Rug, 20 Tdr.
Byg, Foder til 2 Heste, 3 Køer og 8 Får tilligemed Græsning om
Sommeren fra 1768 1/s; fremdeles skulde sidstnævnte have fri
Værelser i Stuelængen i Holtug Præstegård efter convenabel For¬
nødenhed og Staldrum til ovennævnte Kreaturer samt Vognskur
og Foderrum. Endvidere skulde Lintrup betale alle Skatter og
Afgifter samt for Magleby Præstegård 300 Sldlr., der skulde blive
stående i denne, og hvoraf årlig skulde svares 4 %. — Hvad Holtug
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Præstegård angik, skulde han betale 500 Sldlr. for den, når Hr.
Ohnsorg ved Døden afgik eller flyttede derfra, men der skulde
ingen Renter svares. Sluttelig skulde han holde Præstegårdenes22)
Bygninger vedlige, og det fra Herskabet på Gjorslev årlig udviste
Brændsel skulde deles i to lige Dele mellem den afgåede og den
fungerende Præst.
Magleby-Holtug Sognekald var det næststørste i Stevns Herred.
Jens Lintrup opgiver 1771 7/i20) dets Indkomster til 500 Rdr.23),
og ved dette Embede var han således i en Alder af knap 29 År
bleven Præst, men Afgiften til Formanden var stor, og da denne
først dode 1774 i April Måned, har hans Indtægter ikke været
rundelige de første 7 År, hvorfor han da heller ikke kunde klare
sig uden at gøre Gæld. Dog også her ses han at være bleven
støttet af Morbroderen, ti 1769 13/9 angiver han ved Skiftet efter
sin første Hustru24) sin Gæld til Etatsråd Lindencrone at være
1700 Rdr. Sølvværdi, hvilke han til forskellige Tider i 1767 havde
lånt på 3 År, nemlig ifølge Panteobligationer af n/5, 2l/6 og u/i2
på henholdsvis 700, 500 og 500 Rdr.
I 177424') ses Lintrup at have været Assessor hos Provsten
i Stevns Herred, Fried. Neuch i Hellested, og da denne døde 17856/9,
og Herredets Præster skulde afgive deres vota angående en Efter¬
følger, udtalte de sig enstemmig til Gunst for ham. Således
skriver Pastor Ostenfeldt i Lille Hedinge, at Lintrup er en
Mand, »der er bevidst om Provstiets Sager samt en nidkær
Mand i sit Embede«, Pastor Buck i Spjellerup: ... »hvorfore jeg
iblant de øvrige Herreds-Præster især finder Hr. Lintrup i Holtug
og Maglebye Menigheder beqvem dertil som en formuende, for¬
nuftig og velsindet Mand«, Pastor Lund i Storehedinge: »Pastor
Lintrup, som hidtil har været vor afdøde Provstes Assessor og
ey alleene er en nidkiær Mand for Guds og vor Frelsers Ære, men
og i det oeconomiske og andre til Provste Embedet fornødne
Reqvisita haver fortrinlige Qvaliteter, som synes at giøre ham
frem for nogen anden dertil skikket«, og 1785 26/9 udnævnte Biskop
Balle »Sognepræsten for Holtug og Magleby Menigheder, vel¬
ærværdige og højlærde Hr. J. Lintrup, som ved de fleste Stemmer
er udkaaret«, til at være Provst i Stevns Herred.
Provsteembedet beklædte Lintrup i 14 År, men så begyndte
Kræfterne at svigte ham. I et Brev 1798 ®/3 20) til Biskoppen
skriver han saaledes: »Samme blev skreven paa en Tid, da jeg
var anfalden af hæftige Gigt Smerter, der giorde mig den skrivende
Stilling fast utaalelig, og er det endnu med Nød, at jeg kan forrette
mit Embede, da Gigten i denne Vinter holder et ubarmhiertig
Huus med mig«, og 1799 24/6 frasiger han sig Stillingen som Provst,
da, som han skriver20), »mine ellers svage Øjne meget er bleven
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svækket i de sidste Aaringer, som jeg formoder har sin Aarsag
i det meget Skriiverie, der allermest forefalder om Vinteren i de
korteste Dage og altsaa næsten alt maae forrettes ved Lys; saa
meget nødsages jeg for at conservere n ig for mine Meenigheder,
saa længe det behager Gud, at jeg skal leve«. Han anbefalede
Pastor Engelbreth i Lyderslev til Efterfølger, og Præsterne i Her¬
redet afgiver alle deres Stemmer for den af ham udpegede.
Af Præsternes Udtalelser20) ved denne Lejlighed skal anføres:
A. Wøldike i Storehedinge skriver: At Stevns Herred »nister sin
gode Lintrup« o. s. v., Pastor Engelbreth i Lyderslev: »Overmaade
ugiærne see vi vist alle Hr. Provst Lintrup at træde tilbage fra
en Post, han i saa mange Aar har forestaaet til sin Ære og alles
Fornøyelse« o. s. v., Pastor From i Lillehedinge: »Uudsiigelig gierne
havde ieg for min Deel ønsket, at vor sær-agtbare og retsindige
Hr. Provst Lintrup vilde vedblive Provste Embedet, da han
unægtelig var og er den værdigste dertil i vor Herred, — men
som han nu formedelst Svaghed nødes til at fratræde samme,
maae ieg tillige med mine Herrer Herreds Brødre finde mig i dette
Tab og i nidlertid tilønske ham mange glade Aars Ophold iblant
os, da han vist vil med Glæde vedblive at virke til Provstiets
Gavn og i broderlig Venskab staae sin Eftermand bie med Raad
og Daad, derom er ieg fuld forsikkret og med dette Haab trøste
mig til at give min Stemme til den unge brave Præstemand
Hr. Engelbreth i Lyderslev, der visselig, om ikke nu, saa med
Tiden vil blive den anden Provst Lintrup«.
Ligger det nu end nær at formode, at Præsternes gunstige
Udtalelser om Jens Lintrup ved Provstevalget i 1785 i ikke ringe
Grad var påvirkede af Hensynet til hans fornemme Fætter på
Gjorslev, Johan Fred. Lindencrone, der 1772 ved Faderens Død
havde overtaget Godset, så kan sådan Bevæggrund ikke have
gjort sig gældende 1799, eftersom denne alt 1793 havde ombyttet
Stamhuset med en Fideikommiskapital og solgt sine Godser. Der
er derfor ingen Grund til at tvivle om, at Præsten i Magleby
virkelig har været en indsigtsfuld, human og omgængelig Mand,
således som han skildres af sine Embedsbrødre.
Hvad Præstegærningen angik, så fortsatte Jens Lintrup den
til sin Død, der indtraf 1812 6/1, da han var lidt over 73 År gi.,,
dog havde han fra 1803 haft Hjælp af en personel Kapellan,
nemlig Jens Worm Tauber, f. 1778 -og t 1839.
I Wibergs Præstehistorie siges, at Lintrup havde et fortrinligt
Bibliotek, men om dette er det ikke lykkedes at finde noget, ti i
Skiftet efter ham selv nævnes det slet ikke, og i Vurderings-
forretningen af 1769 ved Skiftet efter hans første Hustru ansættes
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det sammen med hans Skilderier til 90 Rdr. — Muligvis har han
først samlet det efter 1769 og så solgt det nogen Tid før sin Død.
Jens Lintrup var 2 Gange gift.
1. Gang viedes han 1767 25/9 i Holtug Kirke til Friderica
Lovisa Schovert, der var døbt 1743 ®/12 i Nicolai Kirke
i Kbhvn. og døde i Magleby Præstegaard 1768 Hun var Datter
af Johan Jørgen Schovert, f. c. 1706 på Sjælland og død 1773 10/12,
67 År gi., af Brystsyge25) i Kbhvn., hvor han 1738 22/9 havde taget
Borgerskab som Sølvarbejder og 1739 /10 2e) i St. Nikolai Kirke
ægtet Gjørild Christine Møller, døbt i Den Herre Zebaoths Kirke
(tysk) 1715 13/3 og død 1782 1S/S af Tæring25), Datter af Jæger
Preben Møller og Hustru Else.
2. Gang viedes han 1769 22/9 ligeledes i Holtug Kirke til
MarthaMariaRasmusdatterPaludan, født 1746 4/s
i Christiania og død som sindssyg 1825 12/1, Datter af Rasmus
Frederiksen Paludan, dbt. 1702 x/4 i Christiania og død som Biskop
1759 '8/j i Christianssand, og hans 2. Hustru Johanne Fischer,
dbt. 1716 ®/4 og død 1754 31/i0 i Christianssand. Hun havde
tidligere været gift med Stiftsprovst i Christiania Niels Barfoed,
f. 1696, f 1789, og var Datter af Landsdommer over Lolland-
Falster Johan Fischer og Hustru Martha Brink.
Dette Ægteskab var barnløst, men med sin første Hustru
havde J. Lintrup Sønnen
Christian Lintrup, født i Magleby 1768 12/g og død
i Elverum 1844 13/s. Han bares til Dåben d. 18 Aug. i Magleby
Kirke af »Fru Lindencrone«, medens de øvrige Fadder var: »Hoff-
Junker Lindencrone«, nemlig Faderens Fætter, Provst Rørdam,
Forpagter Frost og Høst samt Frøken Paludan, der Året efter
skulde blive sin Gudsøns Stedmoder. Han blev Student med
1. Karakter fra Roskilde Skole 1787, tog Året efter Filosofikum
med samme Karakter og 1798 medicinsk Eksamen med Karak¬
teren laud »med Føje«. Fra 1793—99 havde han været ansat som
Kandidat ved Frederiks Hospital og blev 1799 21/6 udnævnt til
Landfysikus i Hedemarkens Amt, fra hvilket Embede han erholdt
Afsked med Pension 1831 ao/9- Da Hedemarkens Amtssygehus
iflg. Reskr. 1803 30/9 flyttedes fra Kongsvinger til Sanderud i
Stange, var han s. A. bleven Læge ved dette og vedblev at beklæde
denne Stilling til c. 1840. Han havde først haft Bolig i Vang og
derefter 1803—40 på Gården Sanderud, hvorfra han, da han opgav
sin Lægegerning, flyttede til Elverum, hvor han levede sine sidste
År hos Datteren Sophie Lintrup, der var gift med Prokurator,
senere Foged i Østerdalens Fögderi, Henrik Johan Paus27).
Han viedes 1799 17/7 til Johanne Margrethe Hoel-
fe 1 d t, f. 1774 5/10 i Yanse og død 1834 25/2 i Sanderud, Datter af
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Major Chrsfr. Henr. Hoelfeldt28), dbt. 1736 5/s i Kvinedals Præste¬
gæld, t 1801 21/10 i Arendal, og Ambrosia Paludan, f. 1750 3/io i
Chrania. og t 1788 23/7 i Kbhvn., hvorhen hun var rejst for at
søge Lægedom. Efter Moderens Død blev Johanne Margrethe,
altså c. 14 År gi., optagen som Barn i Huset hos sin senere
Svigerfader, Jens Lintrup i Magleby, hvis fornævnte 2. Hustru,
Martha Maria Paludan, var hendes Moster.
Christian Lintrup havde 8 Børn, 2 Sønner og 6 Døtre, men
disse blev alle i Norge, så at Etatsråd Christian Lindencrones
borgerlige Slægt Lintrup med ham forsvinder fra Danmark.
Vil man undersøge, hvorfra Navnet Lintrup har sin Op¬
rindelse, så viser det sig straks, at denne Form ikke er den ældste,
ti i Kornum-Løgsted Kbgr. såvel som i Ålborghus med flere Amters
Skifteprotokol skrives som oftest Lindencrones Faders, hans Far¬
brødres og Fasteres Efternavn Lembdrup, Lendrop el. Lendrup,
og da det er påvist, at Slægten har hjemme i og omkring Løgstør,
kan man vist med temmelig stor Sikkerhed slutte, at den er
udgået fra Lembdrup eller Lendrup By i Malle Sogn, beliggende
umiddelbart udenfor ovennævnte Købstad, i hvilken Landsby jo
også flere af dens Medlemmer ses at have boet, således Far¬
broderen Just Christensen og hans ældste Søn Poul Justsen. Des¬
værre begynder Malle Sogns Kirkebøger først med Året 1709, og
da Lindencrones Fader samt dennes Søskende alle er fødte i den
sidste Halvdel åf det 17. Århundrede, kan man ikke herigennem
opnå nogen Vished, men i Skattemandtal 1682—8329) finder man,
at der i disse År i Malle Sogn, Lemdrup By levede en Gårdfæster
Christen Jensen med Hustru Anne Nielsdatter, og der er megen
Sandsynlighed for, at man her har påtruffet Lindencrones Farfader
og Farmoder. Som sædvanligt var det kun de Personer af Slægten,
som drog til Byen, hvad enten det nu var til Løgstør eller til
Kbhvn., der tog Navn efter deres Fødeby, medens de Medlemmer,
som forblev på Landet, holdt sig til Patronymikonet og splittedes
i Justsener, Poulsener, Pedersener o. s. v.
Man har således her for sig en lille afgrænset Slægt Lintrup,
der, efter hvad det hidtil er lykkedes at få oplyst, kun levede
her i Landet i c. 100 År, og der ikke ses at kunne sættes i For¬
bindelse med de andre Slægter af samme Navn, således ikke med
den med Lindencrones Fader samtidig levende bekendte Biskop
og Professor, Søren Jacobsen Lintrup, f. 1669 og f 1731, ti han
havde taget Navn efter sit Fødesogn Lintrup i Haderslev Amt,




1) Således kalder han sig allerede 1729 16/n. da han møder i Broderens
Bo. (Kbhvns. Skiftekom. Bohandlingsprot. 1729—33, S. 29).
2) Ikke 1705, som det opgives i Biografisk Leksikon.
3) -Løgstør fik først Kirke 1856.
4) Han begravedes 1716 26/i på Løgsted Kirkegård.
5) Rigsark. Rentekam. Taksationsforretning for Sjæl. Stift, Fyen, Lange¬
land, Laaland og Falster, Aalborg og Wiborg Stifter. Aalborg Stifts Krigsstyr
pro Anno 1714, S. 58.
6) Landsark. i Viborg. Ålborghus m. fl. Amters Skifteprot. Bilag til
Skifteforretn. Nr. 331.
7) Kbhvns. Skiftekom. Behandlingspr. 1729 — 33, S. 30. Se iøvrigt også,
Behandlingspr. 1725—29, S. 693 og 700.
8) Rigsark. Underadmiralitetsrettens Registreringspr. Nr. 26, Bl. 394
og Skifteprot. 1748 — 52, Nr. 43, BI. 464.
') Samme Rets Skifte Chartequer 1739 — 42, Nr. 24, Bl. 260 f. og
Skifteprot. 1741—43, Nr. 40, Bl. 125 fl.
10) Landsark. i Viborg. Vaar Skifteprot. 1717 — 45, Bl. 178 f.
n) Helligånds Kirkes Begravelsesprot. 1713 — 56.
12) o: Vimmelskaftet fra Klosterstr. til Helliggejststr.
13) Kbhvns. Skiftekom.s Behandlingsprot. 1725 — 30, S. 589.
") 1. c. S. 690.
16) Landsark. f. Sjæll. — Sjæl. Bispeark. Vitæ candidat. 1766 24/ia-
ls) Løgstør Bys Skifteprot. 1750 — 86, Bl. 203 ff.
17) Kornum-Løgsted Kbg.
1S) Ålborghus m. fl. Skifteforretninger Nr. 298.
19) »jussu avunculi perillustris et generosi, dni. Christiani Lindenerone
(antea Lintrup dicti) ... cui præter vitam omnia debeo«.
") Christen Thomsen Thaarjip fødtes 1717 i Tollerup, Løgsted Sogn,
og døde smstds. 1762 21/2. Fra 1740 var han Degn og fra 1750 Præst i Løgsted-
Kornum-Løgstør.
20 a) L. A. for Sjæl. m. m. Sjæl. Bispearkiv: Indkomne Breve fra Stevns
Herred.
21) Pastor Ohnsorg var født 1707 og var altså på dette Tidspunkt 59 År.
22) Holtug var et selvstændigt Sognekald til 1683 23/e, da det blev
Anneks til Magleby. Efter Foreningen boede Præsterne for Lintrup stadig
i Holtug Præstegård.
**) Kun Storehedinge Sognekald, hvis Indtægter samtidig ansattes til
590 Rdr., overgik det.
24) Stevns Herreds gejstl. Skifteprot. 1752 — 1855. Bl. Illb.
21") 1. c.
25) Trinit. Kirkes Begravelsesprot.
26) Kbhvns. Rådstues Kopulationsprot.
27) K. Carøe: Den danske Lægestand 1786 — 1838, og F. Kiær: Norges
Læger i det 19. Årh.
2S) J. 0. W. Hirseh: Danske og norske Officerer 1648 — 1814, og Personh.
Tidsskr. 4. R. I., S. 66 ff.
29) Rigsark. Aalborghus med fl. Amters Kop- og Kvægskats Mandtaller
pro 1682 — 83.
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